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En la Real Academia Española
Recepción del Sr. D. Resurrección María de Azcue,
académico de la Sección Vascongada
Fué recibido para leer su discurso de ingreso el día 30 del actual
diciembre, a las cuatro y media de la tarde, con la solemnidad de
costumbre, el señor Azcue, escritor ilustre, autor, entre otras muchas
obras, del completísimo Diccionario vasco-español-francés, que con
la Morfología vasca del mismo autor, vino a simplificar y a encauzar
por buenos derroteros el estudio de aquel antiquísimo idioma. El
señor Azcue es actualmente Presidente de la Academia de la lengua
vasca, lo cual demuestra la alta consideración que goza entre los
inteligentes de su país natal; y a corroborarla, puesto que ya era
conocido y estimado entre los de Castilla, vino con su discurso acerca
de Algunos rasgos característicos del vascuence comparados con los
de otras antiguas lenguas, en el cual demostró el conocimiento de
buen número de ellas, aun de las menos estudiadas por los filólogos.
En nombre de la Academia le contestó el individuo de número
don Vicente García de Diego, dando el parabién al entrante, cuya
personalidad literaria ensalzó merecidamente; y a su vez disertó
con la competencia que le es notoria sobre puntos de intrínseca im-
portancia relativos a la estructura y singularidades del idioma vas-
congado.
(Del Boletín de la Real Academia Española, Tomo XV.—Cuaderno
LXXV. Diciembre de I928) .
